
































































ρ Γµ = γµ S−1(P ) = Apµγµ−C
A(P ) = 1 C(P ) ≡ C = const.
S(P ) =
1
A(P )γipi +B(P )γ0 − C(P )
ξ























A(P )γipi +B(P )γ0 − C(P )
ѽGµνR (K) ≡ ѽGµνRA(−K,K)
=
1



















ΣR(P ) = (1−A(P ))piγi −B(P )γ0 + C(P )





× [ѽΓµRAA(−P,K,P −K)SRA(K) ѽΓνRAA(−K,P,K − P ) ѽGC,µν(P −K)
+ ѽΓµRAA(−P,K, P −K)SRR(K) ѽΓνAAR(−K,P,K − P ) ѽGR,µν(P −K)]





{1 + 2nB(p0 − k0)}Im[ ѽGρσR (P −K)]×
{KσPρ +KρPσ − p0(Kσgρ0 +Kρgσ0)− k0(Pσgρ0 + Pρgσ0) + pkzgσρ
+2p0k0gσ0gρ0}A(K)
D(K)
+ {Pσgρ0 + Pρgσ0 − 2p0gσ0gρ0}k0 +B(K)
D(K)
+ {1− 2nF (k0)} ×
ѽGρσR (P −K)Im {KσPρ +KρPσ − p0(Kσgρ0 +Kρgσ0)− k0(Pσgρ0 + Pρgσ0)
+pkzgσρ + 2p0k0gσ0gρ0}A(K)
D(K)

















で重要なことは、 が に関し 1次であるため、 がいずれも、
(12)




ある段階で、 が に 線形に依存している部分を持つに過ぎない。A(P)に関するWT 恒
等式は
(13)
となる。もし、 が定数ならば、 と表せる事は明らかで、 とな
る解を与える を見出すことは容易に見える。しかし、 も も運動量Pに依存するた
め、全てのPに対して が成り立つような は存在しない。
そこで、 により多くの自由度を与える。すなわち、ゲージボゾンの運動量Qに依存する関数
(Q)として振る舞うことを仮定し、このような (Q)を求めることにする。 (Q)は結合係数 、
B(P ) = e2
d4K
(2π)4
{1 + 2nB(p0 − k0)}Im[ ѽGρσR (P −K)]×
{Kσgρ0 +Kρgσ0 − 2k0gσ0gρ0}A(K)
D(K)
+ {2gρ02gσ0 − gσρ}k0 +B(K)
D(K)




{Kσgρ0 +Kρgσ0 −2k0gσ0gρ0}+ k0 +B(K)
D(K)
{2gρ02gσ0 − gσρ} ,
C(P ) = −e2 d
4K
(2π)4
gσρ {1 + 2nB(p0 − k0)}Im[ ѽGρσR (P −K)]×
C(K)
D(K)
+ {1− 2nF (k0)} ѽGρσR (P −K)Im
C(K)
D(K)
D(K) = [k0 +B(K) + ]







Aj(P ), Bj(P ), Cj(P )
1−Aj+1(P ) = FA[Aj , Bj , Cj ], Bj+1(P ) = FB [Aj , Bj , Cj ], Cj+1(P ) = FC [Aj , Bj , Cj ]
FA, FB , FC Aj(P ), Bj(P ), Cj(P )





























1−Aj+1(P ) = FA(Aj , Bj , Cj) = F 0A + F ξA = 0





Aj+1(P ) = 1 ξ
ξ
ξ ξ ξ α












となる。 である。 は(8)の に依存する部分の被積分関数で
































A [Aj , Bj , Cj ] = 0
F ξ,mnA = dqdq0Xm(q)Yn(q0)KA KA ξ





Aj+1 Aj+1(P ) = 1
Aj+1 = 1
Aj+1(P ), Bj+1(P ), Cj+1(P ) Aj+2(P ), Bj+2(P ), Cj+2(P )
ξ ξ
























































) exp (− 14 ( q0λ )2) dq0Yl1(q0)Yl2(q0) = Nδl1l2
ξ(q0)
λ ∂V∂λ = 0
α λ
λ = 4.0Λ, 1 ≤ m,n ≤ 5
p0 = ω(p)
ω(p)
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Figure2:結合係数 =2.0－8.0での臨界曲線C(p=0.1,p0=0)を温度Tの関数として描いた
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Summary
WesolvedtheDyson-SchwingerequationconsistentwiththeWard-Takahashiidentitywhichisequivalentto
thegauge-invariancecondition.Weadoptedthenonlocalgaugefunction (Q)suchthattheWTidentityholds.
Weobtainedsuchagaugefunctionby expandingitintermsofappropriate basisfunctionstoavoidthe
dificultyofdealingwithanintegralequation.TheconstraintgivenbytheWTidentityisreducedtolinear
equationsofthecoeficientsofthebasisfunctions,whichiseasytosolvenumericaly.Byusingthethus
obtainedgaugefunctionateachstepoftheiterativecomputingprocedure,weeventualyobtaintheself-
consistentsolutionoftheDSequationandthegaugefunction (Q)whichsatisfytheconstraint.Thephase
structureandthetransitionpropertiesofthechiralsymmetrybreakingwiththenonlocalgaugearefoundtobe
qualitativelydiferentfromthoseobtainedbyusingthelocalgauges,namelyLandauand Feynmangauges.
【Keywords】ChiralPhaseTransition,GaugeInvariane,WTindentity
ξ
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吉田・横田：SolutionofDyson-SchwingerEquationConsistentwithGaugeInvarianceCondition
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